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såvel  som af  fortælleren  såvel  som publikum og af deres  relation  til hinanden. 
Narrativ viden er derfor relationel viden og ved at træde ind i de relationer, der 
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